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■2月7日の読売の夕刊、ご覧になりましたか。一面のカラー写真は、
どかな異国の雪景色，何かと思えば、核戦争に備えてのアメリカの秘密基
地。核戦争がおこっても耐えられる地下都市がバージニア州の山中に隠さ
れており、いざとなれば大統領以下超VIP　6500人が収容されることに
なってい．るというのです。隠米のほどはともかく、ありそうなことです。
子供の頃の私は、政治家やら偉い人というものは、人を助けるためには自
分の命も投げだすものと思っていましたけれど、とんでもない、自分の私
利追求に汲汲としている人の何と多いこと。弱い者いじめも平気だし…。
自分たちだけが助かるための核シェルターを作るような社会に住んでいる
なんて、暗たんたる気持になってしまいます。
■毎日の生活の中でも腹立たしいことばかり。半年前まで2DKが4000万
円で目をむいていたら、今は億単位。こんな狭いおうち嫌いと娘にいわれ
ても、広いところなど望むべくもなく、そのうえ、毎朝の小鳥の声は、木
々の消滅と同時に消え失せ、取材や打ちあわせに訪れる女性とおしゃべり
すれば、男女雇用機会均等法の悪用ぶりが目1こつくばかり。男と同じに働
きたいなら一日七時間の残業をどうぞというような某通信社もあるのです。
■世の動きにかっかしてストレスをためてばかりもいられません。少しで
も力をあわせ、子供たちの将来のためにも住み良い社会をつくりたいもの。
そんな話でも一緒にしませんか。土曜の午後は事務所をハンドの事務局と
して開放します。楽しいサロンにしますので、どうぞ気軽にお寄り下さい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を疹
木‘こ憩うという。離婚一
は旅の半ばのひとつのと
新たな旅立をした女た1
ま手をとりあい、女で」
ゆえの偏見と差別に向1
ハンド・イソ・ハンドぴ：
やすい社会をめざし、三
う女たちの流木である。
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昭和62年3月1日ハンド・イン・ハンド
もOと徹しい六人たちの配慮
（東京新聞より）
　去る十三日夜、東京・品川で起きた小学校五年生の飛び降り自殺は、少年の両親が
離婚したばかりだったことから、離婚家庭に大きな衝撃を与えている。これほど離婚
が増えてきたというのに、離婚が子供に及ぼす影響、その対策は十分に考えられてい
るといえるのだろうか。離婚家庭のネットワーク「ハンド・イン・ハンドの会」主宰
者円より子さんに、子供を自殺から守る大人の配慮などについて書いてもらった。
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　　　　　家計簿内訳
（収入）
給料（手取り）
児童扶養手当
養育費
189，030円
37，700円
十30，000円
　計
（支出）
食費（含む外食）
家　　賃
光熱費
電話代
教育費
被服費
保健衛生費
教養娯楽費
交通費
国民健康保険料
雑費・その他
256，730円
98，000円
62，000円
11，910円
10，070円
5，000円
32，000円
4，400円
15，000円
4，800円
3，390円
10，160円
計 256，730円
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